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FORSKRIFTER FOR TILSKOTT TIL DRIFT AV LINEEGNESENTRALER 1983 . 
I medhold av Stortingets vedtak av 14 . desember 1982 og avtale 
av 21 . desember 1982 mellom Norges Fiskarlag og Forbruker- og 
administrasjonsdepartementet om fordeling av støttetiltak til 
fiskerinæringen for 1983, har Fisker i departementet i dag fast-
satt forskrifter om tilskott til drift av lineegnesentraler 
for 1983 . 
§ 1 
Formålet med tilskott til drift av lineegnesentraler er å 
stimulere til økt effektivitet i lineegningen for å 
a) oppnå Økt driftstid for linefartøyene, 
b) bedre fartøyenes totale driftsøkonomi, 
c) oppnå Økt rekruttering og sysselsetting. 
§ 2 
Lineegnesentraler som skal få tilskott u~der ordningen må 
være godkjent på forhånd . Godkjennels·e gis for inntil ett år . 
søknad om å komme inn under tilskottsordningen sendes på :ast-
lagt skjema til fiskerisjefen , som administrerer ordningen i 
vedkommende fylke . 
§ 3 
Opprettelse av lineegnesentral skal skje ved skriftlig avtale 
mellom anlegg og fartøyer eller mellom fartøyer som blir enige 
om å organisere felles egning . Av avtalen skal framgå opplegg 
for organisering og drift av sentralen , prisbetingelser m. v ., 
sammensetning av kontrollutvalg og hvem som skal være kontakt-
person . 
Det er tilstrekkelig at to parter er med for å danne en line-
egnesentral. Partene kan i slike tilfeller bestå av enten to 
fartøyer eller ett fartøy og ett anlegg i land. 
Endringer i avtaleforhold , herunder tilslutning av nye fartøy , 
må meddeles fiskeris jefen . 
Subsidiekontrollen kan foreta kontroll av at de inngåtte avtaler 
og organiseringen av de enkelte lineegnesentraler ligger innen-
for de forutsetninger som er lagt til grunn for ordningen. 
§ 4 
Ved hver lineegnesentral skal det etableres et kontrollutvalg 
bestående av en representant for linefiskerne , en representant 
for egnerne og en representant for fiskeoppkjøperne der disse 
er avtalepart. 
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§ 5 
søknad gis endelig godkjenning av et eget behanclingsutvalg 
oppnevnt av fiskeristyret i vedkommende fylke . Behandlings-
utvalget skal ha minst 2 medlemmer. Følgende s kal være med 
i utvalget . 
1 representant for fiskeris j efen 
1 representant for fylkesfi s karlaget/ lagene. 
§ 6 
Tilskott for 1983 er kr 4 ,- pr . 100 angl er. Fiskerideparte-
mentet tar forbehold om å foreta justeringer av støttesatsen 
for annet halvår . 
Tilskott kan ikke beregnes t il egning foretatt før avtalen er 
opprettet og søknad foreligger hos fiskerisjefen. 
Lineegnesentraler s om var godkjent i 1982 og hvor opplegg for 
organisering og drift i 1983 er i samsvar med gjeldende for-
skrifter kan gis tilskott fra årss kiftet. 
§ 7 
Utbetaling a v tilskott skjer måneds v is på grunnlag av innsendte 
må nedsrapporter kontrollert og attestert av kontrollutvalget . 
Ti l g runn for månedsrappor ten skal for hvert fartøy ligge over -
sik t over vatna line egnet ved sentralen. Krav om utbetaling 
s endes Fiskeridirektø ren gj ennom vedkommende fiskerisjef for 
godkjenning og kontr oll . 
Krav om utbetaling av tilskott må være fiskerisjefen i he nde 
innen utløpet av etterfølgende måned . 
Fiskerid irektøren v e d subsidieko ntrollen utbetaler tilskottene . 
§ 8 
Tilskottsordningen gjelder hele landet . 
§ 9 
Fiskeridepartementet er klageinstans , jfr. forvaltningsloven av 
27. ma i 1977. 
§ 1 0 
Disse forskrifter trer i kraft 1 . j anuar 1 983 . 
Fiskeridirektøren v il minne om at tilskottet til lineegning er 
skattepliktig . En vil derfor be om at oppgaver til de respek-
tiv e fylkesskatt esjefer blir innsendt som tidligere. 
En v il også understreke nødvendigheten av at månedsrapportene 
innsendes slik forskrifte ne bestemmer . 
